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В статье анализируются причины распространения новых религиозных 
объединений в молодежной среде, причины попадания студенческой 
молодежи в деструктивные секты. В статье рассматриваются особенности и 
характеристики потенциальных адептов деструктивных сект. 
Дается анализ современного состояния проблемы распространения 
деструктивных сект, и определяются основные группы причин попадания 




In the article the reasons of distribution of new religious associations in the 
youth environment, the reasons of involvement of student's youth in destructive 
sects are analyzed. In article features and characteristics of potential adherents of 
destructive sects are considered. 
The analysis of a current state of a problem of distribution of destructive 
sects is given, and the main groups of the reasons of involvement of student's 
youth in destructive sects are defined: aksiological, social, emotional. 
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В формировании подрастающего поколения, молодежи в Республике 
Беларусь особую актуальность приобретают вопросы распространения новых 
религиозных движений и попадания молодых людей в деструктивные секты.  
Студенчество рассматривается как особая социальная группа,  которую 









избирательность общения, потребность в уединении, открытие своего 
внутреннего мира, осознание своей уникальности, неповторимости, 
непохожести на других. При этом студенчество является одной из уязвимых 
категорий вовлечения в деструктивные секты.  
Усиление верований разного толка – это нарастание чувств 
зависимости, неудовлетворенности, эмоционального восприятия 
окружающего мира, множества его проблем, стремление человека к 
познанию мира, выработке собственного взгляда на него. В то же время в 
обозначенном процессе зачастую видится  рост психической неустойчивости 
человека, его стремление уйти от реальной действительности.  
Специалисты в области сектоведения считают, что потенциальные 
адепты сект - это в первую очередь зависимые люди, неустроенные в 
обществе. Но есть и другая группа риска: люди идейные, которым ищут 
смысл жизни деятельность, соответствующую их масштабу личности. В 
сектах они самореализуются и становятся активными их пропагандистами. 
Им очень тяжело выйти из секты, работать с данной категорией людей 
специалистам труднее всего. 
Исследования показывают, что потенциальным адептам сект и культов 
присущи следующие характеристики: 
- отсутствующие или слабые способности к критическому 
мышлению, всестороннему осмыслению любых возникающих на 
жизненном пути ситуаций, и в частности тех, где требуется 
сделать выбор между двумя альтернативными вариантами; 
- отсутствующие или слабые способности к самостоятельному 
принятию решений, недостаток умения и готовности нести 
ответственность за свои поступки. В секты чаще всего уходят 
люди, стремящиеся «быть как все», плыть по течению, не 
выделяться из общего потока, убегающие от своих проблем и 
мнений, боящиеся и спасающиеся от самих себя; 
- отсутствующая или чисто формальная принадлежность к 
традиционной религии. Глубокое знание и понимание основ 
христианской веры в сочетании с критичностью мысли и 
внутренней свободой являют собой непреодолимое препятствие 
для любых попыток втягивания человека в секты. 
Следует отметить, что наличие даже не всех характеристик в 
комплексе, а лишь одной из них значительно повышает для человека риск 
быть втянутым в секту [3].  
Исследователи выделяют социально-психологические характеристики, 
или личностные типы людей, потенциально склонных к уходу в секты.  
К первому типу относятся люди, имеющие какие-либо проблемы 
социального (неприятности на работе, в учёбе, недовольство своим статусом 
и положением в обществе и т.д.) или личного характера (семейные 
неурядицы, конфликты, психические или физические заболевания и т.д.). 









трудностей в секте.  
Ко второму типу относятся люди, не имеющие по жизни никаких 
особых проблем. Секта для них - один из вариантов развлечения. 
Изначальным мотивом для этой части людей может быть не побег от 
проблем жизни, а поиск игры, развлечения, новых впечатлений, какого-то 
нового смысла в жизни.  
Личности, относящиеся к третьему типу, это замкнутые, спокойные, 
хорошо воспитанные, умные и вежливые люди, практически не имеющие 
друзей и особых увлечений. Храм они не посещают. Секта обеспечивает их 
общением с людьми, которые проявляют к ним интерес. Важно 
самоощущение того, что их понимают и принимают, что с ними рядом есть 
кто-то, с кем можно поговорить, и кто, возможно, поможет в нужную 
минуту. Основная масса молодёжи, уходящей в секты, относится именно к 
этому типу.  
К четвёртому типу относятся люди достаточно самоуверенные, 
стремящиеся к познанию чего-то нового, интересного и загадочного. Они 
способны, отдав все силы выбранному делу, впоследствии его без всяких 
проблем бросить, найдя новое увлечение.  
К пятому типу относятся люди, стремящиеся к принятию 
эксклюзивных и «элитарных» вероучений и систем мировоззрения. Секты, 
ориентирующиеся на работу с этим типом людей, формируют у них 
уверенность в ценности, уникальности и неповторимости организации и 
предлагаемых ею знаний  [3]. 
Анализируя индивидуальные особенности личности молодых людей, 
из-за которых они могут попадать в деструктивные секты, необходимо 
обратить внимание на характерологические особенности личности. Следует 
отметить, что молодой человек с любым темпераментом может быть 
вовлечен в секту при построении с ним отношений на основе его 
индивидуальных особенностей. Зная характерные особенности каждого типа 
темперамента, можно предположить, что: 
- для вовлечения меланхолика в деструктивную секту отношения 
могут быть построены с учетом его повышенной тревожности, 
сдержанности, пессимизма, неуверенности в себе; 
- для холерика свойственна повышенная агрессивность, 
возбудимость, импульсивность, обидчивость, следовательно, он может быть 
вовлечен в секты агрессивного плана, пропагандирующие насилие и 
превосходство членов секты над остальными людьми (например, сатанисты); 
- для людей с темпераментом сангвиника характерна 
инициативность, общительность, открытость, доступность, миролюбивость. 
Эти люди, как правило, вовлекаются в секты, в открытую не 
пропагандирующие агрессивные принципы, ставящие акцент на внешнюю 
организацию межличностных взаимоотношений, и, зачастую, рядовые ее 
члены могут и не предполагать об истинных ее задачах и стремлениях 









- для флегматика характерно спокойствие, миролюбие, 
надежность, размеренность. Однако их пассивность делает предполагаемое 
вовлечение их в деструктивные секты возможным только при наличии 
яркого и значимого лидера, имеющего непререкаемый авторитет для 
конкретного человека.  
Как подтверждает практика, привлекательность сект для определенной 
части молодежи строится на уверенности в спасении (секта дает позитивную 
перспективу, спасает от страха смерти); солидаризации (одиноким людям 
предлагается личное и тесное общение); выздоровлении (от болезней, 
имеющих психосоматическую природу); богоявленности (опыте 
соприсутствия божественного, измененных состояниях сознания); 
избавлении (в первую очередь от духовного бремени, связанного с 
принятием собственных решений); отеческом авторитете лидеров 
(референтной группе); отсутствии традиций (понижающем уязвимость для 
критики и повышающем привлекательность сект для нонконформистски 
настроенной молодежи); миссии (члены секты, как правило, искренне хотят 
добра тем, кому проповедуют, и получают сильный заряд позитивных 
эмоций от распространения своей веры) [4]. 
Вовлечение молодых людей в секту – тонкий механизм воздействия на 
когнитивную, эмоциональную и импульсивную сферы психики юноши или 
девушки посредством оказания демонстративного внимания, помощи, услуг 
и обещаний. При этом психологическое воздействие прикрывается 
благотворительностью: бесплатная раздача религиозной литературы, 
небольших сувениров для маленьких детей, приглашение выехать на 
увлекательную прогулку за город с обедом за символическую плату, 
посетить какое-либо место для духовного общения и многое другое.  
Учение и обрядовую практику неокультистов пронизывают 
мистическое, таинственное, что и привлекает к новой вере молодежь. 
Мистическое единение со сверхъестественными силами используется 
вербовщиками деструктивных сект для удовлетворения потребностей 
юношей и девушек в собственной значимости, укреплении их веры во 
всемогущего. Чудесные превращения, избавление от страданий, страхов и 
болезней без усилий, получение земных благ и успехов используются тоже, 
чтобы увести людей от собственной активности.  
Современные ученые, исследующие проблему попадания людей в 
деструктивные секты, зачастую выделяют такие причины:  
- рост популярности квазирелигиозных и паранаучных идей; 
- популярность в молодежной среде неоязыческих групп и их идеологии; 
- наличие социально-психологических и коммуникационных проблем;  
- потребность в собственном игровом пространстве.  
Существуют десятки способов вовлечения в секты, сектантские 
вербовщики учитывают как индивидуальные и личностные особенности, так и 
ситуации, в которых оказываются молодые люди. Опасность вовлечения в секты 









знаком с техникой манипулирования сознанием. При этом охватываются 
фактически все возрастные группы населения. В противоположность 
традиционным конфессиям, к которым человек обращается самостоятельно, 
секты сами находят своих адептов, как среди верующих, так и среди атеистов. 
Собственные исследования показали, что причины вовлечения 
молодежи в деструктивные секты индивидуальны для каждого конкретного 
индивида, все зависит от индивидуальных особенностей личности, от 
особенностей характера, привычного поведения в сложных жизненных 
ситуациях. 
Исследования данной проблемы позволили причины попадания 
студенческой молодежи в деструктивные секты сгруппировать в три блока:  
• аксиологические (уровень образованности, стремление к знаниям и 
совершенствованию, неустойчивая система ценностей, желание решить свои 
проблемы и найти ответы на волнующие вопросы и др.);  
• социальные (самостоятельный образ жизни, смена места жительства, 
переезд, потеря работы, смерть близкого человека, болезнь, жизненные и 
материальные трудности, развод, личная драма и др.); 
• эмоциональные (отсутствие любви, непонимание, недостаток общения, 
страх, одиночество, любопытство, безысходность, депрессия, пессимизм и 
др.). 
Рассмотрим их более подробно. 
 
Аксиологические причины 
Как подтверждает практика, членство в деструктивной секте является 
результатом двух взаимодействующих сил: 
1) тактики, которой пользуются культы, чтобы вербовать, обращать, 
обрабатывать и удерживать культистов; 
2) личной уязвимости потенциального новичка. 
Важно выделить, что чаще всего молодые люди попадают в секты 
через предложение новой, хорошо оплачиваемой работы, приглашение на 
курсы или на семинар. Иногда молодежь попадает в секту просто из 
любопытства, чтобы удовлетворить свой интерес, не думая становиться 
членом секты надолго.  
Причинами, по которым попадают в секту, могут быть и человеческие 
слабости, отработанная техника использования этих слабостей для того, 
чтобы манипулировать человеком помимо его желания:  
- постоянное уныние; 
- стремление к знаниям и совершенствованию; 
- осознанию реальной ценности своего "Я"; 
-  желание решить свои проблемы и найти ответы на волнующие 
вопросы; 
- поиск истины; 
- чувства солидарности с друзьями, являющимися на данный 











Среди предпосылок вовлечения в секты выделяются факторы: период 
развития, ситуация, личная биография, психологическая 
предрасположенность. 
Ряд ученых к ситуационным факторам относят развод, безработицу, 
переезд, поступление в ВУЗ в другом городе, смерть близкого человека, 
болезнь. 
Анализируя факторы личной биографии, авторы отмечают, что 
религиозное воспитание может повлиять на тип культа. Степень близости, 
частота и качество общения, демократичность или авторитаризм членов 
семьи могут либо уменьшать, либо усиливать уязвимость человека в 
отношении культов. В культы попадают люди, как из благополучных, так и 
из неблагополучных семей.  
Культы ищут новичков среди людей, которые ощущают одиночество, 
страх перед настоящим и будущим или находятся в особо тяжелых 
обстоятельствах. 
 
Эмоциональные причины  
Среди факторов психологической предрасположенности выделяются  
психические расстройства, застенчивость, доверчивость, низкий уровень 
терпимости к двусмысленности, наивный идеализм, разочарование в 
культуре, восприимчивость или тяготение к состояниям типа транса, 
неразборчивое стремление к духовному смыслу. 
Причины этого блока волнуют молодых людей, это подтверждают и 
результаты исследований, проведенных среди молодежи: 
- надежда на лучшую жизнь – 63,3% 
- собственные духовные искания – 32% 
- личная драма – 23,5% 
- страх и одиночество – 22% 
- жизненные трудности – 21% 
- боль – 14% 
- безысходность, пессимизм, депрессия – 13,7% [1]. 
В культ может попасть любой человек, находящийся в кризисном 
состоянии и ищущий нового жизненного пути. Это может быть: 
- человек в процессе поиска, не имеющий четких 
мировоззренческих взглядов (например, за год до окончания школы или 
вуза); 
- человек после перенесенного несчастья (например, смерть 
близкого человека);  
- человек после развода или при неприятностях по службе, при 
неблагоприятных семейных обстоятельствах. 
Сегодня нас тревожит, что в большинстве случаев вербовка в секту 









подготовленную предыдущей жизнью потенциальной жертвы. 
В секты уходят не из каждой семьи, а из тех, где отсутствует 
эмоциональное тепло, но присутствует авторитарный стиль воспитания. Вместе с 
тем, для сектантов характерно наличие различных комплексов и личных 
проблем. В целом притягательная сила современных сект заключается в 
дефиците общественного внимания к человеку, особенно когда он попадает в 
критические ситуации, переживает духовный кризис. В таких случаях он ищет 
покровителя. 
Обращаясь к результатам исследования, можно выделить, что 
большинство респондентов согласны с утверждением о том, что в 
деструктивные секты идут люди, которых не понимают окружающие (80% 
опрошенных), и, что большинство одиноких людей попадает в секты (70% 
опрошенных).  
Среди ответов магистрантов БГПУ на вопрос «Почему люди вступают 
в секты?» превалируют следующие мнения: 
• слабая воля к жизни - (13,3%); 
• одиноки, испытывают недостаток общения-  (46,7%); 
• желают быть кому-то нужными - (13,3%); 
• легко поддаются внушению и гипнозу  - (20%); 
• личные кризисы - (13,3%); 
• непонимание - (13,3%); 
• неустойчивая система ценностей 2(13,3%). 













1. слабая воля к жизни (13,3%); 
2. одиноки, испытывают недостаток общения (46,7%); 
3. желают быть кому-то нужными (13,3%); 
4. легко поддаются внушению и гипнозу (20%); 
5. личные кризисы (13,3%); 
6. непонимание (13,3%); 
7. неустойчивая система ценностей (13,3%). 
8. хотят почувствовать свою значимость (26,7%) 
Рисунок 1.1 - Причины попадания молодежи в деструктивные секты 




















Таким образом, вовлечение в секту представляет собой сложный 
процесс, в исследовании которого необходимо учитывать как социальные, так и 
субъективно-психологические предпосылки. Несмотря на то, что существует 
множество способов вовлечения в секты, в большинстве случаев молодой 
человек попадает в секту обманным путём. Деструктивные секты 
обещают счастье, обретение смысла жизни, раскрепощение, свободу, 
преображение и вечную жизнь. Обман, теплота, ласка, лесть и обещания - 
испытанные способы вовлечения в секты. Ими пользовались много лет назад, 
ими пользуются и сегодня, так как они позволяют вовлекать в секты людей без 
их осознанного согласия. 
 
Заключение 
Таким образом, анализ теории и практики социально-педагогической 
деятельности, а также результатов эмпирического исследования, позволяют 
сформулировать ряд выводов: 
1. Наиболее уязвимыми перед сектами являются молодые люди, 
находящиеся в конфликтных ситуациях с ближайшим социальным 
окружением, одинокие, испытавшие сильное психическое потрясение, 
потерявшие уверенность в собственных силах, испытывающие внутреннюю 
неудовлетворённость собой, своей жизнью, системой ценностных 
ориентаций и установок.  
2. Факторами риска для вовлечения молодежи в секты являются 
напряженная эмоциональность, романтизм, максимализм, резкость и 
непродуманность решений, потребность во внешнем одобрении.  
3. Результаты проведенного исследования причин попадания 
студенческой молодежи в деструктивные секты позволили сгруппировать их 
в три основные группы: аксиологические, социальные, эмоциональные 
причины.  
4. Профилактика попадания в деструктивные секты студенческой 
молодежи является одной из важных задач в деятельности педагога 
социального.  
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